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CUESTIONARIOS DE EVALUACION Y/O AUTOEVALUACION
METODOLOGIA EDUCATIVA PARA UN APRENDIZAJE AUTONOMO
Quiz Module of Moodle
• Moodle permite definir 10 tipos diferentes de preguntas. Sólo 3 de estos tipos
se han empleado en este trabajo: respuesta corta, elección múltiple y
Moodle y Guías Web-SCORM
Se ha escogido como plataforma de aprendizaje LCMS-
Moodle, porque:
• Es libre, abierto y está en constante actualización.
• Un curso Moodle se puede diseñar a partir de listas de recursos 
y materiales disponibles (foros, chats, web, documentos, 
cuestionarios-quiz, etc.).
• Permite evaluar, administrar calificaciones y revisar procesos de 
evaluación.
Se ha escogido Wimba Create, porque:
• Genera potentes guías web interactivas de manera sencilla a 
partir de documentos Word y éstas son fácilmente exportables 













• Moodle: En los dos últimos años académicos (08/09
y 09/10), “Redes de computadores” se ha
estructurado en 75 horas de las cuales 45 (créditos
prácticos) han sido evaluadas con la ayuda de
Moodle y con la elaboración de Guías Web-SCORM
creadas con Wimba Create. Estas guías potencian
la autonomía en el proceso de aprendizaje, porque
están dotadas de ejercicios, cuestiones
autoevaluables, ejemplos interactivos en diversos
formatos como animaciones, videos multimedia,
ficheros de audio, imágenes, tablas, etc.
• Modelo clásico: Enseñanza basada en clases
magistrales apoyada en pizarra y powerpoint.
Además, el profesor facilita una unidad didáctica en
papel para guiar al alumno en el desarrollo de los
experimentos prácticos. Finalmente, la evaluación
incluye test y ejercicios en papel sin ayuda de
Moodle al finalizar cada experimento.
Guía  Web-CORM
Experimento 1 Experimento 2
Curso de Moodle con recursos
https://moodle.ua.es/moodle
En este trabajo se expone el resultado de poner en práctica acciones y estrategias de enseñanza b-learning para adecuar el
proceso de enseñanza-aprendizaje al sistema EEES. Para ello, se ha contado con la plataforma de aprendizaje Moodle y
con la herramienta Wimba Create, que permite crear unidades didácticas interactivas de fácil integración en Moodle. El
objetivo buscado se centra en incentivar el aprendizaje autónomo potenciando los sistemas de autocorrección,
autoevaluación y flexibilización del estudio.
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En esta parte de la encuesta se ha determinado el grado de satisfacción de 115 estudiantes en relación
a la metodología de enseñanza en 2008/2009 en la titulación de Ing. Téc. Informática de Sistemas.
• Opinión sobre el grado de utilidad de los recursos educativos proporcionados para entender y aprender
conceptos, adquirir destrezas y habilidades para superar el cuestionario de evaluación de Redes de
Computadores (ver preguntas 1-2): 73% de los estudiantes considera que el profesor proporciona buenas guías
de trabajo y documentación para el autoaprendizaje. Sin embargo, un grupo considerable de estudiantes piensa
que estos mismos recursos son insuficientes o muy justos para superar la evaluación final.
• Opinión sobre Moodle como plataforma educativa (ver preguntas 3-6): 65% de los estudiantes considera
Moodle la plataforma más adecuada. Por otro lado, como repositorio de documentos Moodle (55%) es mejor
valorado que campus virtual (25%), valorándose muy positivamente los recursos que Moodle facilita (48%).
respuestas embedidas (también llamadas cloze test).
• Para evaluar los experimentos prácticos (8h de aprendizaje y entrenamiento +
1 hora de evaluación) se han diseñado 4 cuestionarios. Cada cuestionario se
ha compuesto de 10 preguntas y/o ejercicios.
• Las preguntas de los cuestionarios se escogen aleatoriamente de entre un
conjunto de preguntas agrupadas en categorías de acuerdo a temática. Más
de 100 preguntas han sido implementadas para la evaluación y calificación.
• Se tiene un control de acceso, se dispone de un sistema de autocorrección
automático para la evaluación en tiempo real.
RECURSOS EDUCACIONALES Y MOODLE
Respecto a la opinión sobre la evaluación
en 2008/2009:
• Opinión sobre los exámenes usando el
modulo quiz de Moodle (pregunta 7): 85%
de los estudiantes considera bueno el
diseño de los cuestionarios de evaluación.
De entre el 85% de los estudiantes, hay un
44% que considera como muy buena la
solución y 19% como excelente.
• Opinión sobre la evaluación (preguntas 8-
9): Cerca del 80% de los estudiantes piensa
que el cuestionario hecho con quiz es útil
para evaluar el conocimiento de Redes de
Computadores, mientras que un grupo por
debajo del 10% piensa lo contrario.
• Opinión sobre qué tipo de cuestiones han
sido más aceptadas (preguntas 10-12): Los
tres tipos de preguntas escogidas del
módulo quiz han sido bien consideradas.
Sólo el 3% de los estudiantes piensa que el
test y las preguntas embedidas con
elección múltiple son menos adecuadas.
CONCLUSIONES
• En el curso 2008/2009 se realizó una encuesta entre los estudiantes para determinar el 
grado de satisfacción referente a la metodología de enseñanza y al proceso de 
aprendizaje. Además, los últimos tres cursos académicos, se ha realizado una 
comparativa en las calificaciones obtenidas usando diferentes metodologías
Preguntas: Nº
Los recursos facilitados por el profesor en Moodle para superar la asignatura son: Q1
El formato más adecuado para el estudi es: Q2
El grado de satisfacción en el manejo de los recursos usando Moodle desde casa es (Q3) 
y desde el laboratorio e la Universidad es (Q4) :
Q3,
Q4
Qué LMS como repositorio de documentos se prefiere para interactuar en el proceso 
educatvo:
Q5
Cuál es la opinión de los estudiantes sobre foros, documentos, cuestionarios y otros 





















































Experiment 3 Experimento 4
EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Preguntas: Nº
La metodología de evaluación usando cuestionarios vía quiz-Moodle ha sido: Q7
El entendimiento y claridad de exposición de los exámenes  ha sido: Q8
El entendimiento y claridad de exposición en los esquemas y figuras 
mostradas en los cuestionarios de evaluación ha sido:
Q9
La opinión sobre la evaluación con cuestiones tipo test es: Q10
La opinión sobre la evaluación con cuestiones de respuesta corta es: Q11
La opinión sobre la evaluación con cuestiones de múltiple elección y 
respuestas embedidas es:
Q12
